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より 3年後の1848年 7月， Mistral はRou-
manille に宛てた書簡の中で， r種蒔き li








































































































































































































































い友情を示している Alfredde Vigny， 





























研究JEtude de la Langue Fran伊lse第
28巻に抄録されている.
